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В статье проводится анализ возможностей применения синер­
гетики в философии истории. Автор показывает что в макросоци- 
альных (детерминистских) методологических подходах, применяе­
мых при изучении истории, привлечение синергетических принци­
пов сводится либо к чисто формальному, либо не приемлемо по су­
ществу. При описании частных исторических явлений имеется воз­
можность применять синергетический подход. Предсказательная 
сила при этом практически отсутствует, поскольку нелинейность 
ситуации не дает возможности однозначного предсказания. Это яв­
ляется проблемой синергетики вообще и не связано с методологиче­
скими проблемами самой исторической науки.
Ключевые слова: философия истории, исторический факт, си­
нергетика, методология.
И з у ч е н и е  п р о ш л ы х  с о б ы ти й  в  и с то р и ч е с к о й  н а у к е  и м е е т  св о и  сп е ц и ф и ч е с к и е  ч ер ты . 
В а ж н о е  зн а ч е н и е  п р и о б р е та е т  ц е н н о с тн а я  о ц е н к а  и ссл е д о в а те л е м  и с т о р и ч е с к и х  ф а к то в . А .Я . 
Г у р ев и ч , у к а зы в а я  н а  в з а и м о с в я з ь  о б ъ е к т и в н о го  и с уб ъ е к ти в н о го  н а ч а л  в  и с то р и ч е с к о м  п о ­
зн а н и и , о т м еч а л  ч то , « п о п ы тк и  п о зн а т ь  « о б ъ ек ти в н о е» , о т в л е к а я сь  от « су б ъ е к ти в н о го  ф а к ­
то р а »  в  и сто р и и , о з н а ч а ю т  н е  ч то и н о е, к а к  б е сп о щ а д н о е  и зу р о д о в а н и е  ж и в о го  о р га н и зм а  
ч е л о в е ч е с к о й  к у л ь т у р ы  н а  п р о к р ус то в о м  л о ж е  е с т е ст в е н н о н а у ч н о го  м ы ш л е н и я » 1. О тсю д а  
в а ж н е й ш а я  п р о б л е м а  д л я  и с то р и к а  -  и н т е р п р е т а ц и я  и з у ч а е м ы х  ф а к то в  и д о к у м е н то в ; п р и  
это м  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  б у д у т  и гр а т ь  и з н а ч а л ь н ы е  у ст а н о в к и  уч ё н о го .
В .С . С т ё п и н  о х а р а к т е р и з о в а л  д а н н у ю  п р о б л е м у  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : « К о г д а  и с ­
с л е д о в а т е л ь  р е к о н с т р у и р у е т  т е  и л и  и н ы е  ф р а г м е н т ы  д у х о в н о й  и с т о р и и , т о  о н  с т а л к и в а е т ­
ся с н е о б х о д и м о с т ь ю  п о н я т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и й  т и п  к у л ь т у р н о й  т р а д и ц и и , к о т о р ы й  м о ж е т  
б ы т ь  р а д и к а л ь н о  и н ы м , ч е м  его  с о б с т в е н н а я  к у л ь т у р а » 2. Ф .В . Л а з а р е в  о т м е ч а е т , ч т о  ч е л о ­
в е ч е с к о е  с о з н а н и е  и п о з н а н и е  м о ж е т  п р е д о п р е д е л я т ь с я  н е  т о л ь к о  и с т о р и ч е с к и м и  о с о ­
б е н н о с т я м и , н о  и  « н а л и ч н ы м и  с о ц и а л ь н ы м и  д е т е р м и н а н т а м и »  -  ф о р м а м и  м а т е р и а л ь ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й , э к о н о м и ч е с к и м и  с в я з я м и  и о т н о ш е н и я м и , и х  и н т е р е с а м и  к а к  
п р е д с т а в и т е л я м и  т е х  и л и  и н ы х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п , м е х а н и з м а м и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в л а ­
с т н ы х  и н с т и т у т о в , с п о с о б а м и  м а н и п у л и р о в а н и я  о б щ е с т в е н н ы м  с о з н а н и е м  и т. п .3
Н а  с е го д н я ш н и й  д е н ь  с ущ е с тв у е т  м н о ж е с т в о  р а з л и ч н ы х  п о д х о д о в , п ы та ю щ и х ся  
п р и м е н я ть  с и н е р ге т и ч е ск и е  п р и н ц и п ы  п р и  о п и с а н и и  и с т о р и ч е с к и х  и о б щ е с т в о в е д ч е с к и х  
п р о ц е ссо в . Т а к , М .В . С а п р о н о в  р а с см а т р и в а е т  в о п р о с  о п е р е с м о тр е  г н о с е о л о ги ч е ск и х  о с н о в а ­
н и й  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  с ц е л ь ю  п е р е х о д а  н а  н о в ы й  у р о в е н ь , с в я з а н н ы й  с о тк азо м  от к л а с с и ­
ч е с к и х  п а р а д и гм . П о  его  м н е н и ю , это  м о ж н о  о су щ е с т в и т ь  в  п о р я д к е  о в л а д е н и я  и сто р и к а м и  
с и н е р ге ти ч е ск и м и  к о н ц е п ц и я м и . В  с и н е р ге ти к е  о н  в и д и т  « н о вы й  в з гл я д  н а  о к р у ж а ю щ и й  
м и р , н о в ы й  и д еа л  н а у ч н о сти , н о в ы й  сп о со б  п о ста н о в к и  и р е ш е н и я  зад а ч , н а к о н ец , н о в ы й
1 Гуревич А.Я. Традиционное и новое в историческом знании [Текст] / А.Я. Гуревич // Совре­
менные проблемы философии истории: Тезисы докладов межвузовской научной конференции. -  Тарту, 
1979. -  С. 27.
2 Стёпин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и методологические аспек­
ты) [Текст] / В.С. Степин // Вопросы философии. -  2004. -  № 3. -  С. 41.
3 Лазарев Ф.В. Проблема истины в естествознании и в социально-гуманитарных науках [Текст] / 
Ф.В. Лазарев // Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / Под общ. 
ред. проф. С.А. Лебедева. М.: Академический Проект, 2006. -  С. 15.
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п р и н ц и п  и с п о л ь зо в а н и я  п о зн а в а т е л ь н ы х  в о зм о ж н о с те й  ч е л о в е к а » 4. П о  м н ен и ю  
А .М . А м а н ж о л у л ы , « си туац и я  в со ц и о си н е р ге т и к е  д а л е к о  н е  о д н о зн а ч н а , о д н а к о  сам  э т о т  м е ­
т о д о л о ги ч е ск и й  п о д х о д  и м е е т  п р ав о  н а  с у щ е с т в о в а н и е  в гу м а н и та р н о м  з н а н и и » 5. Г о в о р я  о 
в о з м о ж н о с т я х  с о ц и а л ь н о й  си н ер ге ти к и , О .А . М у з ы к а  п о д ч ё р к и в а е т  ч то  « сп ец и ф и к о й  с о ц и ­
а л ь н о -ф и л о с о ф ск о го  а н а л и за  н е л и н е й н о го  п р о ц е сс а  р а зв и ти я  о б щ е с т в а  ста н о в и тся  сего д н я  
с о ц и а л ь н а я  с и н е р ге ти к а  к а к  р а з в и в а ю щ е е с я  н а у ч н о е  н а п р а в л е н и е, с п о с о б н о е  в ы с ту п и ть  м е ­
т о д о л о ги ч е ск и м  о р и е н т и р о м  с о в р е м е н н о й  н а ук и  и  в ы й ти  н а  н о в ы й  у р о в е н ь  и н т ер п р ет а ц и и  
н е ст а б и л ь н о с ти  к а к  х а р а к т е р и ст и к и  р а зв и ти я  с о в р е м е н н о г о  с о ц и у м а » 6.
П о  м н е н и ю  А .П . Н а з а р е т я н а , р а с п р о с т р а н е н и е  с и н е р г е т и к и  о б е с п е ч и в а е т  с т и р а ­
н и е  г р а н и ц  м е ж д у  е с т е с т в о з н а н и е м  и о б щ е с т в о в е д е н и е м  и д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о с т р о и т ь  
у н и в е р с а л ь н у ю  э в о л ю ц и о н н у ю  к а р т и н у  м и р а . С  е г о  т о ч к и  з р е н и я  о б щ е с т в о  в р а м к а х  с и ­
н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а  « м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н о  н е р а в н о в е с н о й  с и с т е м о й  о с о б о г о  т и ­
п а, у с т о й ч и в о с т ь  к о т о р о й  о б е с п е ч и в а е т с я  и с к у с с т в е н н ы м  о п о с р е д о в а н и е м  в н е ш н и х  
(с  п р и р о д н о й  с р е д о й )  и в н у т р е н н и х  о т н о ш е н и й » 7.
B .Т . В о л о в  и Д .Ф . К и т а е в  у к а з ы в а ю т  н а  д в а  м а г и с т р а л ь н ы х  н а п р а в л е н и я  п р и м е н е ­
н и я  с и н е р г е т и к и  в и с т о р и и : « п р я м о е  и с п о л ь з о в а н и е  м а т е м а т и к и : м о д е л и р о в а н и е  и с т о ­
р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , и с с л е д о в а н и е  в о з м о ж н ы х  в а р и а н т о в  э в о л ю ц и и  о б щ е с т в е н н ы х  с и с ­
т е м  с  о ц е н к о й  в е р о я т н о с т е й  т е х  и л и  и н ы х  с ц е н а р и е в  и х  р а з в и т и я , н а х о ж д е н и е  т о ч е к  п о ­
т е р и  у с т о й ч и в о с т и »  и « п е р е о с м ы с л и в а н и е  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , р о л и  и  з н а ч е н и я  и с ­
т о р и и  д л я  о б щ е с т в а » 8. Э т о  у к а з а н и е  и м е е т  п р е д в а р и т е л ь н ы й  х а р а к т е р . П е р в о е  и з  о т м е ­
ч е н н ы х  м а г и с т р а л ь н ы х  н а п р а в л е н и й  п о к а  н е  м о ж е т  б ы т ь  р е а л и з о в а н о  в п о л н о м  о б ъ е м е , 
п о с к о л ь к у  е щ е  н е  р а з р а б о т а н  м а т е м а т и ч е с к и й  а п п а р а т  с а м о й  с и н е р г е т и к и . В т о р о е  н а ­
п р а в л е н и е  т о л ь к о  о п и с ы в а е т  у ж е  п р о и з о ш е д ш и е  с о б ы т и я  д р у г и м  я з ы к о м  и н е  н е с е т  н и ­
к а к о й  п р о г н о с т и ч е с к о й  ф у н к ц и и .
C .А . Г о м а ю н о в  п о д ч ё р к и в а е т , ч т о  с и н е р г е т и к а , в о з н и к н у в  в о б л а с т и  ф и з и к и , х и ­
м и и , п р и о б р е т я  с о о т в е т с т в у ю щ е е  м а т е м а т и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е , д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  в ы ш л а  
за  р а м к и  э т и х  н а у к , и  в с к о р е  б и о л о г и  (а з а  н и м и  с о ц и а л ь н ы е  и с с л е д о в а т е л и )  о к а з а л и с ь  
п о д  е е  м о щ н ы м  в о з д е й с т в и е м . В м е с т е  с  т е м  о н  ж е  о т м е ч а е т , ч т о  « п о  м е р е  п е р е х о д а  с и н е р ­
г е т и к и  в н о в ы е  о б л а с т и  з н а н и я  в с е  б о л е е  о щ у щ а л а с ь  т р у д н о с т ь  в п е р е н о с е  т у д а  с о о т в е т с т ­
в у ю щ е г о  м а т е м а т и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я . Э т о  п р о я в и л о с ь  у ж е  в б и о л о г и и  и с т а л о  к а м н е м  
п р е т к н о в е н и я  в г у м а н и т а р н ы х  н а у к а х » 9. Н а  н а ш  в з г л я д , э т о т  « к а м е н ь  п р е т к н о в е н и я »  н е 
м о ж е т  б ы т ь  п р е о д о л ё н  в с и л у  т о г о , ч т о  п р и  п о с т р о е н и и  м а т е м а т и ч е с к и х  м о д е л е й  к о н ­
к р е т н ы х  п р о ц е с с о в  (е д и н о й  т е о р и и  с а м о о р г а н и з а ц и и , к а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь , п о к а  н е  с у щ е ­
с т в у е т )  и с п о л ь з у ю т с я  к о н к р е т н ы е  ф и з и ч е с к и е  в е л и ч и н ы  и з о б л а с т и  т е р м о д и н а м и к и . О н и  
м о г у т  п р и м е н я т ь с я  л и ш ь  п р и  и с с л е д о в а н и и  ф и з и к о -х и м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  н е к о т о р ы х  
б и о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й , в о с н о в е  к о т о р ы х  л е ж а т  э н е р г е т и ч е с к и е  п р о ц е с с ы . И з у ч е н и е  ж е  
я в л е н и й  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  н а  о с н о в е  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а  б е з  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  
м а т е м а т и ч е с к о г о  а п п а р а т а , к а к  о т м е ч а е т  А .И . О к с а к , « с о в е р ш е н н о  б е с п е р с п е к т и в н о . Т а ­
к о г о  м а т е м а т и ч е с к о г о  а п п а р а т а  н е т . А  п е р е н о с  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  п о н я т и й  и м о д е л е й  н а  
я в л е н и я  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  « н е н у ж д а е т с я  в к р и т и к е » 10.
4 Сапронов М.В. Концепции самоорганизации в обществознании: мода или необходимость? 
(Размышления о будущем исторической науки) [Текст] / М.В. Сапронов // Общественные науки и со­
временность. -  2001. -  № 1. -  С. 155-156.
5 Аманжолулы А.М. Методологические проблемы применения естественнонаучных методов в 
историческом исследовании: история и синергетика [Текст]: Автореф. дисс. . докт. исторических наук /
А.М. Аманжолулы -  Караганда, 2007. -  С. 6.
6 Музыка О.А. Аксиологическая компонента социальной синергетики в системе развития обще­
ства [Текст]: Автореф. д и с с .  докт. филос. наук / О.А. Музыка. -  Таганрог, 2007. -  С. 11-12.
7 Назаретян А.П. Синергетическая модель антропогенных кризисов: к количественной верифи­
кации гипотезы техно-гуманитарного баланса [Текст] / А.П. Назаретян // Синергетическая парадигма. 
Многообразие поисков и подходов. -  М.: Прогресс -  Традиция, 2000. -  С. 458.
8 Волов В.Т. Синергетика как базовая методология гуманитариев XXI века [Текст] / В.Т. Волов, 
Д.Ф. Китаев. -  Самара, 2005. -  С. 244.
9 Гомаюнов С.А. От истории синергетики к синергетике истории [Текст] / С.А. Гомаюнов // О б­
щественные науки и современность. -  1994. -  № 2. -  С.99-100.
10 Оксак А.И. О границах применимости синергетического подхода в гуманитарных науках 
[Текст] / А.И. Оксак // Человек в изменяющейся России: философская и междисциплинарная парадиг­
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П р и м е р о м  м е т а ф о р и ч е с к о г о  о с л а б л е н и я  о б ъ я с н и т е л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  с и н е р г е ­
т и к и  в и с т о р и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  н а у к а х  м о ж е т  б ы т ь  с л е д у ю щ е е . Ф и з и ч е с к а я  с и с т е м а  
о п р е д е л я е т с я  т е м , ч т о  м е ж д у  ее  о т д е л ь н ы м и  э л е м е н т а м и  с у щ е с т в у ю т  н е к и е  ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы е  в з а и м о д е й с т в и я , к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  ц е л о с т н о с т ь  с и с т е м ы . Э т и  в з а и м о д е й с т ­
в и я  п о д ч и н я ю т с я  о п р е д е л е н н ы м  п р и р о д н ы м  з а к о н а м  и н е  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  и л и  н а ­
р у ш е н ы . Л ю б о е  ж е  м а к р о с о ц и а л ь н о е  с и с т е м н о е  о б ъ я с н е н и е  п р е д м е т н о  о р и е н т и р о в а н о  н а  
м е н т а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  в н у т р и  с о ц и у м а . Э т о  н и к а к  н е  с в я з а н о  с п р и р о д н ы м и  з а к о н а м и  и 
о п р е д е л я е т с я , п о  с л о в а м  В .А . П и р о ж е н к о , с и м в о л и ч е с к и м и  г р а н и ц а м и  п о л н о м о ч и й  
д о л ж н о с т н ы х  л и ц . Э т и х  г р а н и ц  в ф и з и ч е с к о й  р е а л ь н о с т и  н е т, о н и  п р и с у т с т в у ю т  л и ш ь  в 
с о з н а н и и  л ю д е й . « Т о, ч т о  у ч е н ы е  с о ц и о г у м а н и т а р н ы х  о б л а с т е й  з н а н и я  н а з ы в а ю т  с и с т е ­
м о й , н е  и м е е т  н и ч е г о  о б щ е г о  с  с и с т е м а м и  в е с т е с т в е н н о -м а т е м а т и ч е с к и х  н а у к а х . Е сл и  
с т р о г о  п о д х о д и т ь  к  о п р е д е л е н и ю  д а н н ы х  п о н я т и й  и а н а л и з у  к о н т е к с т а  и х  у п о т р е б л е н и я , 
в х и м и и  и ф и з и к е , т о  м ы  в ы н у ж д е н ы  к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о  в о б щ е с т в е  н е  с у щ е с т в у е т  с и с ­
т е м  в э т о м  с м ы с л е » 11.
Н е а д е к в а т н о с т ь  м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  с и н е р г е т и к и  с о д е р ж а н и ю  и п р е д м е т у  и с ­
с л е д о в а н и я  с в я з а н а  с т е м , ч т о  п р и м е н е н и е  в и с т о р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  с и н е р г е т и ч е ­
с к и х  м о д е л е й  н е  р е ш а е т  о с н о в н у ю  п р о б л е м у  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к , к о т о р а я  з а к л ю ч а е т с я  в 
т о ч н о с т и  и н т е р п р е т а ц и и  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  -  в т о м  н а с к о л ь к о  м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  
с о о т в е т с т в у е т  о б ъ е к т и в н о й  и с т о р и ч е с к о й  р е а л ь н о с т и . П о с к о л ь к у  м е н т а л ь н о е  в з а и м о д е й ­
с т в и е  м е ж д у  л ю д ь м и  н е  м о ж е т  б ы т ь  т о ч н о  о п и с а н о  к о л и ч е с т в е н н о , и с п о л ь з о в а н и е  м е т о ­
д о в  м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  в с о ц и а л ь н о -г у м а н и т а р н ы х  н а у к а х  н е  о з н а ч а е т  к а ­
к и х -л и б о  п е р с п е к т и в  д л я  с и н е р г е т и к и  в э т о й  о б л а с т и  з н а н и я . Н е в о з м о ж н о с т ь  э к с п е р и ­
м е н т а л ь н о й  п р о в е р к и  т а к ж е  с в я з а н а  с м е н т а л ь н о с т ь ю  в з а и м о д е й с т в и й  м е ж д у  л ю д ь м и , 
к о т о р у ю  п р а к т и ч е с к и  н е л ь з я  в о с п р о и з в е с т и  и п о в т о р и т ь . С и н е р г е т и к а  д е л а е т  с т а в к у  н а  
и з у ч е н и е  т е н д е н ц и й  в р а з в и т и и  с и с т е м ы . А  н а  т е н д е н ц и я х  н е л ь з я  п р о г н о з и р о в а т ь  т е  и л и  
и н ы е  с о б ы т и я , и  о н и  н е  м о г у т  з а м е н и т ь  ф и з и ч е с к и й  з а к о н . О  н е в о з м о ж н о с т и  п р о г н о з и ­
р о в а н и я  с и с п о л ь з о в а н и е м  с и н е р г е т и к и  в и с т о р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  п и ш е т  т а к ж е  
И .С . Д о б р о н р а в о в а . « М н о г и е  п о п ы т к и , -  о т м е ч а е т  о н а , -  з а п у с т и т ь  м е х а н и з м  с а м о о р г а ­
н и з а ц и и  п о  о б р а з у  и  п о д о б и ю  т е х , ч т о  у с п е ш н о  р а б о т а ю т  в о д н и х  с т р а н а х , б у д у т  с н е и з ­
б е ж н о с т ь ю  о б р е ч е н ы  н а  п р о в а л  в д р у г и х  с т р а н а х  п р о с т о  з а  н е и м е н и е м  п р о с т р а н с т в а , в 
к о т о р о м  т а к а я  с а м о о р г а н и з а ц и я  м о г л а  б ы  и м е т ь  м е с т о » 12.
Т а к и м  о б р а з о м , б о л ь ш и н с т в о  и с с л е д о в а т е л е й , т р а к т у ю щ и х  в о з м о ж н о с т и  и г р а н и ­
ц ы  п р и м е н и м о с т и  с и н е р г е т и к и  в м а к р о с о ц и а л ь н о м  з н а н и и , к а к  п р а в и л о , о г р а н и ч и в а ю т ­
ся  ф о р м а л ь н ы м и  з а я в л е н и я м и , и в н и х  н е  п р о в о д и т с я  с е р ь ё з н о г о  м е т о д о л о г и ч е с к о г о  
а н а л и з а  д а н н о й  п р о б л е м ы . И с с л е д о в а т е л и , с к л о н н ы е  к  и з ы с к а н и ю  э в р и с т и ч е с к и х  в о з ­
м о ж н о с т е й  с и н е р г е т и к и  в ф и л о с о ф и и  и с т о р и и  с о с р е д о т о ч и в а ю т  о с о б о е  в н и м а н и е  н а  п е ­
р е о с м ы с л е н и и  м а к р о с о ц и а л ь н ы х  п о д х о д о в . Р а с с м о т р и м  н е к о т о р ы е  и з н и х .
1 .Ф о р м а ц и о н н ы й  п о д х о д  б ы л  р а з р а б о т а н  н а  о с н о в е  и с с л е д о в а н и й  К . М а р к с а , 
Ф . Э н г е л ь с а , Г .В . П л е х а н о в а , В .И . Л е н и н а  и д р . И с х о д н ы м  з д е с ь  я в л я е т с я  п о н я т и е  о б щ е ­
с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к о й  ф о р м а ц и и , к о т о р а я  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  с л о ж н о е  и с т о р и ч е с к и -  
д и н а м и ч н о е  о т н о ш е н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , п р о и з в о д и т е л ь н ы х  си л , и н ы х  
о б щ е с т в е н н ы х  с в я з е й . С о с т а в л я ю щ и м и  о б щ е с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к о й  ф о р м а ц и и  п р и н я т о  
с ч и т а т ь  б а з и с  и н а д с т р о й к у . Б а з и с  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й , к о т о р ы м  с о о т в е т с т в у е т  о п р е д е л ё н н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  с т р о й . Н а д с т р о й к а  
е с т ь  с о в о к у п н о с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , к о т о р ы е  в ы р а б а т ы в а ю т  о п р е д е л ё н н ы е  
ф о р м ы  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я . В  с т а б и л ь н о м  с о с т о я н и и  б а з и с  и н а д с т р о й к а  г а р м о н и ­
р у ю т  д р у г  с  д р у г о м . П р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  н а  о п р е д е л е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  п р о ­
и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  п е р е с т а ю т  с о о т в е т с т в о в а т ь  п о с л е д н и м , и к о н ф л и к т  р а з р е ш а е т с я  п у ­
т ё м  п е р е с т р о й к и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й . Т а к а я  п е р е с т р о й к а  п р о и с х о д и т  л и б о
мы: материалы Всерос. науч. конф. (г. Белгород, 4-7 окт. 2006 г.) : в 2 ч. -  Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 
-  Ч. 1. -  С. 71.
11 Пироженко В.А. Синергетика в обществознании: непреодолимые трудности и сомнительные 
перспективы [Текст] / В.А. Пироженко // Наукове тзн ан н я . -  2004. -  № 1 (13). -  С. 71.
12 Добронравова, И.С. Причинность и целостность в синергетических образах мира [Текст] / 
И.С. Добронравова / / Практична философия. -  2003. -  № 1. -  С. 8.
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м и р н ы м , л и б о  н а с и л ь с т в е н н ы м  п у т ё м ; т е м  с а м ы м  и з м е н я е т с я  и в с я  о б щ е с т в е н н о ­
э к о н о м и ч е с к а я  ф о р м а ц и я . Н о в а я  ф о р м а ц и я  п о с т е п е н н о  « п р о р а с т а е т »  в  с т а р о й , и  с м е н а  
п р о и с х о д и т  з а к о н о м е р н о  и  з а р а н е е  п р е д с к а з у е м о : ф о р м а ц и и  м е н я ю т с я  в  с т р о г о  о п р е д е ­
л ё н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .
Ф о р м а л ь н о  м о ж н о  п р и м е н и т ь  с и н е р ге т и ч е ск и е  т е р м и н ы  и о п и с а ть  с м е н у  о б щ е с т в е н ­
н о -э к о н о м и ч е ск и х  ф о р м а ц и й  с л е д ую щ и м  о б р а зо м . В  со сто я н и и  га р м о н и и  си ст е м а  н а х о д и тся  
в  го м ео ст а зе . В  о п р е д е л е н н ы й  м о м е н т  в р е м е н и  в  си ст е м е  в о з н и к а е т  н е у сто й ч и в о е  со сто я н и е , 
ч то  в  к о н е ч н о м  и то ге  п р и в о д и т  к  к а ч е с т в е н н о м у  и з м е н е н и ю  с и ст е м ы  -  м е н я ет ся  о б щ е с т в е н ­
н о -эк о н о м и ч е ск а я  ф о р м а ц и я . В  сл уч а е, есл и  за р а н е е  и зв естн о , к а к и м  б у д ет  п е р е х о д  си ст ем а  
б у д е т  м е н я т ь  св о ю  с т р у к т у р у  п о д  с п е ц и ф и ч е с к и м  в о з д е й ст в и е м , ч то  о д н а к о , п р о т и в о р е ч и т  
с и н е р ге т и ч е с к о м у  о п р е д е л е н и ю  с а м о о р га н и з у ю щ е й ся  си стем ы .
2. Ц и в и л и з а ц и о н н ы й  п о д х о д  б ы л  п р е д л о ж е н  А р н о л ь д о м  Т о й н б и . И с х о д н ы м  з д е с ь  
я в л я е т с я  п о н я т и е  ц и в и л и з а ц и и , к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т с я  д в у м я  н а и б о л е е  в а ж н ы м и  п р и ­
з н а к а м и . « В с е л е н с к а я  ц е р к о в ь , -  п и ш е т  он , -  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  п р и з н а к о м , п о з в о л я ю ­
щ и м  п р е д в а р и т е л ь н о  к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  о б щ е с т в а  о д н о г о  в и д а . Д р у г и м  к р и т е р и е м  д л я  
к л а с с и ф и к а ц и и  о б щ е с т в  я в л я е т с я  с т е п е н ь  у д а л е н н о с т и  о т  т о г о  м е с т а , г д е  д а н н о е  о б щ е с т ­
в о  в о з н и к л о . С о ч е т а н и е  э т и х  д в у х  к р и т е р и е в  п о з в о л я е т  н а й т и  о б щ у ю  м е р у  д л я  р а з м е щ е ­
н и я  о б щ е с т в  н а  о д н о й  ш к а л е , с т е м  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  м е с т о  к а ж д о г о  и з  н и х  в  н е п р е р ы в ­
н о м  п р о ц е с с е  р а з в и т и я » . И  д а л е е : « Ч и с л о  и з в е с т н ы х  ц и в и л и з а ц и й  н е в е л и к о . Н а м  у д а ­
л о с ь  в ы д е л и т ь  т о л ь к о  2 1  ц и в и л и з а ц и ю , н о  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч то  б о л е е  д е т а л ь н ы й  
а н а л и з  в с к р о е т  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е е  ч и с л о  п о л н о с т ь ю  н е з а в и с и м ы х  ц и в и л и з а ц и й  -  
о к о л о  д е с я т и » 13. Д в и ж у щ и м и  с и л а м и  и с т о р и и , с о г л а с н о  А .Д ж . Т о й н б и , я в л я ю т с я : в ы з о в , 
б р о ш е н н ы й  ц и в и л и з а ц и и  и з в н е  (н е в ы г о д н о е  г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е , о т с т а в а н и е  от 
д р у г и х  ц и в и л и з а ц и й , в о е н н а я  а гр е с с и я ); о т в е т  ц и в и л и з а ц и и  в  ц е л о м  н а  в ы з о в ; д е я т е л ь ­
н о с т ь  т а л а н т л и в ы х , б о г о и з б р а н н ы х  л и ч н о с т е й  (в е л и к и х  л ю д е й ) . Ц и в и л и з а ц и и  к о н е ч н ы  в 
с в о е м  с у щ е с т в о в а н и и . П о д о б н о  л ю д я м , о н и  р о ж д а ю т с я , р а с т у т , ж и в у т  и у м и р а ю т . К а ж д а я  
ц и в и л и з а ц и я  в  с в о е й  с у д ь б е  п р о х о д и т  ч е т ы р е  с т а д и и : з а р о ж д е н и е ; р о ст ; н а д л о м ; д е з и н т е ­
г р а ц и я , з а в е р ш а ю щ а я с я  с м е р т ь ю  и п о л н ы м  и с ч е з н о в е н и е м  ц и в и л и з а ц и и .
В  р а м к а х  н е к л а с с и ч е с к о й  н а у к и  ц и в и л и з а ц и о н н ы й  п о д х о д  п р и о б р е л  н е с к о л ь к о  
и н у ю  о к р а с к у . Е сл и  в  к л а с с и ч е с к о й  и с т о р и ч е с к о й  н а у к е  п е р е х о д н ы е  п р о ц е с с ы  р а с с м а т р и ­
в а л и с ь  к а к  м о м е н т  в ы б о р а  с и с т е м о й  д а л ь н е й ш е г о  п у т и  р а з в и т и я , и о б ъ е к т и в н ы м  с ч и т а л ­
ся т о л ь к о  т о т  п у т ь , к о т о р ы й  с и с т е м а  в ы б р а л а , т о  « н е к л а с с и ч е с к а я  н а у к а ,-  п и ш е т  А .И . 
И о н о в ,-  с о с р е д о т а ч и в а е т с я  н а  п р о ц е с с а х , п р е д в а р я ю щ и х  т о ч к у  б и ф у р к а ц и и  и и д у щ и х  в 
н е й  с а м о й , а к ц е н т и р у е т  в н и м а н и е  н а  с л у ч а й н о с т и  в ы б о р а  и  б о л ь ш о м  в л и я н и и  в н е ш н и х  
к у л ь т у р н ы х  в о з д е й с т в и й  н а  ф а к т  в ы б о р а » 14. Н е с м о т р я  н а  т о , ч то  ф о р м а л ь н о  в о з м о ж н ы  
с и н е р г е т и ч е с к и е  о п и с а н и я  с о б ы т и й  и с т о р и и  в  ц и в и л и з а ц и о н н о м  р а к у р с е , в е с ь м а  з а т р у д ­
н и т е л ь н ы м  я в л я е т с я  с и н е р г е т и ч е с к и -к о р р е к т н о е  о б ъ я с н е н и е  п р е д е л ь н ы х  п р и ч и н  (о б щ и х  
п а р а м е т р о в  п о р я д к а )  э т и х  с о б ы т и й .
3 . К у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  п о д х о д  О . Ш п е н г л е р а  б л и з о к  ц и в и л и з а ц и о н н о ­
и с т о р и ч е с к о м у  п о д х о д у  А .Д ж . Т о й н б и . Ц и в и л и з а ц и я  в р а м к а х  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  п о д ­
х о д а  -  в ы с ш и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  к у л ь т у р ы , з а в е р ш а ю щ и й  п е р и о д  р а з в и т и я  к у л ь т у р ы , 
п р е д ш е с т в у ю щ и й  ее  с м е р т и . П о  с л о в а м  О . Ш п е н г л е р а , « ж и з н ь  б ы л а  ч и с т о  о р г а н и ч е с к о й , 
н е о б х о д и м е й ш и м  и о с у щ е с т в л е н н ы м  в ы р а ж е н и е м  д у ш и : т е п е р ь  о н а  с т а н о в и т с я  н е о р г а ­
н и ч е с к о й , б е з д у ш н о й , п о д ч и н е н н о й  о п е к е  р а с с у д к а . Э т о  п р и з н а в а л и  -  и  т у т  л е ж и т  н а и ­
б о л е е  т и п и ч е с к а я  о ш и б к а  с а м о ч у в с т в о в а н и я  в с я к о й  ц и в и л и з а ц и и  -  к а к  н е к о т о р о е  з а ­
в е р ш е н и е . О д н а к о  э т о т  д у х  ч е л о в е ч е с т в а  м и р о в ы х  г о р о д о в  я в л я е т  с о б о й  о т н ю д ь  н е  в о з ­
в ы ш е н и е  д у ш е в н о й  с т и х и и , а н е к о т о р ы й  о с т а т о к , к о т о р ы й  о б н а р у ж и в а е т с я  п о с л е  т о го , 
к а к  в с я  о р г а н и ч е с к а я  п о л н о т а  о с т а л ь н о г о  у м е р л а  и р а с п а л а с ь » 15.
О с н о в н а я  и д е я  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  с о с т о и т  в  т о м , ч то , н е см о т р я  н а  м н о г о ­
о б р а з и е  р а з л и ч н ы х  к у л ь т у р  и о т д е л ь н ы х  с п е ц и ф и ч е с к и х  ф е н о м е н о в  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и -
13 Тойнби А.Дж. Постижение истории [Текст] / А. Дж. Тойнби. -  сб./пер. с англ. Е.Д. Жаркова. -  
М., 2006. -  С. 82, 86.
14 Ионов И.Н. Теория цивилизаций и эволюция научного знания [Текст] / И.Н. Ионов // Обще­
ственные науки и современность.- 1997. -  № 6. -  С. 131.
15 Ш пенглер О. “Закат Европы”. [Текст] / О. Шпенглер -  Т.1. Новосибирск, 1993. -  С. 464-465.
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т и я , с у щ е с т в у ю т  н е к о т о р ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  о р г а н и ч е с к и е  з а к о н ы  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е сс а . 
П р и н ц и п  п о н и м а н и я  с в я з а н  с  те м , ч т о  м ы  д о л ж н ы  о ц е н и т ь  к у л ь т у р ы  п р о ш л о г о , н а х о д я с ь  в 
н а с т о я щ е м , в д р у г и х  к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к и х  у с л о в и я х . Е сл и  ж е  н е о б х о д и м о  п е р е в е с т и  э ти  
п р и н ц и п ы  н а  с и н е р ге т и ч е с к и й  я зы к , т о  м ы  д о л ж н ы  и н т е р п р е т и р о в а т ь  и х  к а к  в н у т р е н н и е  
п а р а м е т р ы  п о р я д к а  р а с с м а т р и в а е м о й  к у л ь т у р ы  н е з а в и с и м о  о т  у н и в е р с а л ь н ы х  з а к о н о в . Э т о  
п р и н ц и п и а л ь н о  н е п о с и л ь н а я  за д а ч а . Т а к и м  о б р а з о м , н е т  о с н о в а н и й  го в о р и т ь  об  э ф ф е к ­
т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  с и н е р г е т и к и  в р а м к а х  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а .
Н а р я д у  с  п о п ы т к а м и  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п е р е о с м ы с л е н и я  м а к р о с о ц и а л ь н ы х  п о д х о ­
д о в  к  п о н и м а н и ю  и с т о р и и  и и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в е д у т с я  и с с л е д о в а н и я  в о з м о ж н о ­
с т е й  п р и м е н е н и я  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а  н а  у р о в н е  к о н к р е т н ы х  и с т о р и ч е с к и х  я в л е ­
н и й . Н а и б о л е е  и н т е р е с н ы м  в э т о м  о т н о ш е н и и  п р е д с т а в л я е т с я  п о д х о д  К .В . Х в о с т о в о й , в 
к о т о р о м  п р е д п р и н и м а е т с я  п о п ы т к а  о ц е н и т ь  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  с и н е р г е т и ч е с к о г о  
м о д е л и р о в а н и я  п р и  о п и с а н и и  к о н к р е т н ы х  и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . К .В . Х в о с т о в а  п р е д ­
л а г а е т  с л е д у ю щ е е  р е ш е н и е . В  г л о б а л ь н ы х , с и н е р г е т и ч е с к и х  м о д е л я х  с  н а и м е н ь ш и м  ч и с ­
л о м  п е р е м е н н ы х  и э в р и с т и ч е с к и  п о д б и р а е м ы м и  п а р а м е т р а м и , э т и  п е р е м е н н ы е  и п а р а ­
м е т р ы  к а к  б ы  п о г л о щ а ю т  в сё  р а з н о о б р а з и е  и н т е р е с у ю щ и х  и с т о р и к а  ф а к т о р о в . Т а к и м  о б ­
р а з о м , с в е д е н и я  и с т о р и ч е с к и х  и с т о ч н и к о в  ф а к т и ч е с к и  т р а к т у ю т с я  к а к  и з б ы т о ч н а я  и н ­
ф о р м а ц и я . П о д о б н о е  м о д е л и р о в а н и е , п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  с  т о ч к и  з р е н и я  с о ц и а л ь н о й  
п р о г н о с т и к и , н о  н о с и т  с к о р е е  т е о р е т и ч е с к и й  х а р а к т е р  и л и  с о ц и о л о г и ч е с к и й , н о  н и к а к  н е 
к о н к р е т н о -и с т о р и ч е с к и й . « О б а  т и п а  и с с л е д о в а н и й : с  о д н о й  с т о р о н ы  -  г л о б а л ь н ы й , с и ­
н е р г е т и ч е с к и й , с  д р у г о й  -  к о н к р е т н о -и с т о р и ч е с к и й , п р и  к о т о р о м  о б щ и е  в ы в о д ы , о т н о ­
с я щ и е с я  к  б о л ь ш и м  о б щ н о с т я м  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ш л о г о , я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  с о п о с ­
т а в л е н и я  м а л ы х  с о в о к у п н о с т е й , м о г у т  с у щ е с т в о в а т ь  л и ш ь  п а р а л л е л ь н о  и н е  з а м е н я ю т  
д р у г  д р у г а » 16. М ы  с о г л а с н ы  с  м н е н и е м  К .В . Х в о с т о в о й  о т о м , ч т о  м о д е л и р о в а н и е  г л о б а л ь ­
н ы х  и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  д о п о л н е н и е  к  к о н к р е т н о ­
и с т о р и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м . О д н а к о  з д е с ь  и м е е т с я  н е к о т о р а я  о п а с н о с т ь .
В о -п е р в ы х , к а к  о т м е ч а е т  с а м а  К .В . Х в о с т о в а : « П р е д с т а в л е н и я  о с у б ъ е к т -о б ъ е к т н о й  
к о р р е л я ц и и  п р и  п о л у ч е н и и  и с т о р и ч е с к и х  в ы в о д о в  я в н о  и л и  н е  я в н о  р а з д е л я ю т с я  в с е м и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  и с т о р и к а м и  и с п е ц и а л и с т а м и  п о  м е т о д о л о г и и  и с т о р и и . Э т а  к о р р е ­
л я ц и я  п р о я в л я е т с я  в э в р и с т и ч е с к и м  п о д х о д е  к  и с с л е д о в а н и ю  р а з л и ч н ы х  с т о р о н  д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и , в в ы б о р е  а с п е к т о в  и з у ч е н и я  и п р и ё м о в  а р г у м е н т а ц и и , и н д и в и д у а л ь н о м  п р е д - 
з н а н и и , о т р а ж а ю щ е м  о б щ и е  и с т о р и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  у ч ё н о г о » 17. С и н е р г е т и ч е с к о е  
м о д е л и р о в а н и е  в э т о м  с л у ч а е  б у д е т  в е с ь м а  о с л о ж н е н о  и е д в а  л и  п р о д у к т и в н о .
В о -в т о р ы х , с и н е р г е т и ч е с к о е  м о д е л и р о в а н и е  н е  п о з в о л я е т  о п и с ы в а т ь  п р о ц е с с  п е ­
р е х о д а  и з  о д н о г о  с т а б и л ь н о г о  с о с т о я н и я  в д р у г о е  и л и  п р е д с к а з ы в а т ь  к а к и е -т о  р е в о л ю ц и ­
о н н ы е  с о б ы т и я , п р о и с х о д я щ и е  в н е у с т о й ч и в о м  с о с т о я н и и . В е д ь  и м е н н о  п р и  т а к и х  с и т у а ­
ц и я х  в о з р а с т а е т  р о л ь  с л у ч а й н ы х  ф а к т о р о в , и  н е з н а ч и т е л ь н о е  в р а м к а х  г л о б а л ь н о г о  м а с ­
ш т а б а  к о н к р е т н о  и с т о р и ч е с к о е  с о б ы т и е  в т о ч к е  б и ф у р к а ц и и  м о ж е т  о к а з а т ь  в а ж н е й ш е е  
в л и я н и е  н а  с и с т е м у .
В о з н и к а е т , т а к и м  о б р а з о м , п а р а д о к с а л ь н а я  с и т у а ц и я : с и н е р г е т и ч е с к и й  п о д х о д , 
в ы я в л я я  п а р а м е т р ы  п о р я д к а  и с т о р и ч е с к о й  с и с т е м ы , т е м  с а м ы м  т е р я е т  и н ф о р м а ц и ю  о 
к о н к р е т н ы х  с о б ы т и я х  и о т д е л ь н о  в з я т ы х  ф а к т а х . В  с о с т о я н и и  г о м е о с т а з а  э т о  н е  и м е е т  
с у щ е с т в е н н о г о  з н а ч е н и я , п о с к о л ь к у  с л у ч а й н ы е  ф а к т о р ы  к а к  б ы  с г л а ж и в а ю т  д р у г  д р у г а , и 
н а б л ю д а е т с я  л и н е й н а я  т е н д е н ц и я  в р а з в и т и и  с и с т е м ы . Н а  н е л и н е й н о м  ж е  у ч а с т к е , ч то  
к а к  р а з  и я в л я е т с я  п р е р о г а т и в о й  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а , р о л ь  с л у ч а й н ы х  ф а к т о р о в  
р е з к о  в о з р а с т а е т , и  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  с т р о и т ь  с и н е р г е т и ч е с к и е  м о д е л и  к о н к р е т ­
н о -и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .
К .В . Х в о с т о в а  о т м е ч а е т  ч т о , н е л и н е й н ы е  м о д е л и  н е  д е д у ц и р у ю т с я  и з  т е о р е т и ч е ­
с к и х  п о с т у л а т о в  с и н е р г е т и ч е с к о й  т е о р и и ; и х  в в о д я т  н а  о с н о в е  с в о б о д н о г о  э в р и с т и ч е с к о г о  
в ы б о р а . Т а к и е  м о д е л и , и с п о л ь з у е м ы е  в м н о г о ф а к т о р н о м  г у м а н и т а р н о м  з н а н и и  м о гу т  
б ы т ь  з а м е н е н ы  д р у г и м и  м о д е л я м и , ч т о  д а с т  д р у г о й  р е з у л ь т а т . П о с к о л ь к у  и с с л е д о в а н и е  
о т н о с и т с я  к  п р о ш л о м у , т о  в о з м о ж н о с т и  в е р и ф и к а ц и и  р е з у л ь т а т о в  о г р а н и ч е н ы . Д р у г а я  
с л о ж н о с т ь  с о с т о и т  в т о м , ч т о  л ю б о е  и с т о р и ч е с к о е  с о б ы т и е  « м н о г о с л о й н о е , н е о д н о з н а ч -
16 Хвостова К.В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука [Текст] / 
К.В. Хвостова // Новая и новейшая история -  2006. -  № 2. -  С.29.
17 Там же. -  С.23.
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н о е  с т о ч к и  з р е н и я  с в о е й  и с т о р и ч е с к о й  п е р с п е к т и в ы , о н о  п р о и с х о д и т  и з м н о ж е с т в а  к о р ­
н е й  в п р о ш л о м , и  о н о  о б р е м е н е н о  м н о ж е с т в о м  с л е д с т в и й , к о т о р ы е  н е  в с е г д а  о ч е в и д н ы  в 
д а н н ы й  м о м е н т  и л и  н е  д о  к о н ц а  п р о я в л я ю т с я  в р е а л ь н о с т и , а п о т о м у  н е  м о г у т  б ы т ь  п р и ­
н я т ы  в о  в н и м а н и е  и с т о р и к о м  н а  т о м  и л и  и н о м  э т а п е  п р о ц е с с а  п о з н а н и я  п р о ш л о г о » 18.
О с о б о  о т м е т и м  и с с л е д о в а н и е  с и т у а ц и й  и с т о р и ч е с к о г о  п е р е х о д а , к о г д а  в р а м к а х  
с и н е р г е т и к и  о н и  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  б и ф у р к а ц и о н н ы е  с о с т о я н и я . К а к  п о д ч е р к и в а е т  
Н .А . Х р е н о в , « с т о ч к и  з р е н и я  н о в ы х  п р е д с т а в л е н и й  п е р е х о д  о з н а ч а е т  н е  т о л ь к о  н а р у ш е ­
н и е  п р е е м с т в е н н о с т и , н о  и в о з н и к н о в е н и е  п р и н ц и п и а л ь н о й  н е п р е д с к а з у е м о с т и  б у д у щ е г о  
р а з в и т и я , ч т о  в о з в р а щ а е т  к  д р е в н е й  к а т е г о р и и  х а о с а » 19. К о н е ч н о , з а р а н е е  п р е д с к а з а т ь , 
к а к о е  р е ш е н и е  п р и м е т  ч е л о в е к , н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м . О д н а к о , с у щ е с т в у е т  
п р и н ц и п и а л ь н а я  р а з н и ц а  м е ж д у  п р и р о д н ы м и  и о б щ е с т в е н н ы м и  я в л е н и я м и  с т о ч к и  з р е ­
н и я  н е о п р е д е л е н н о с т и . В  п е р в о м  с л у ч а е  н е о п р е д е л е н н о с т ь  я в л я е т с я  п р и н ц и п и а л ь н о й  в 
с и л у  е с т е с т в е н н ы х  з а к о н о в , в о  в т о р о м  -  о н а  с в я з а н а  с  с у б ъ е к т и в н ы м и  ф а к т о р а м и  о т д е л ь ­
н ы х  л ю д е й  и л и  и х  гр у п п . « И с т о р и ч е с к о е  д в и ж е н и е  с л е д у е т  в э т и  м о м е н т ы  м ы с л и т ь  н е  
к а к  т р а е к т о р и ю , -  к а к  о т м е ч а л  е щ е  Ю .М . Л о т м а н , -  а в в и д е  к о н т и н у у м а , п о т е н ц и а л ь н о  
с п о с о б н о г о  р а з р е ш и т ь с я  р я д о м  в а р и а н т о в . В с е  у з л ы  с п о н и ж е н н о й  п р е д с к а з у е м о с т ь ю  я в ­
л я ю т с я  м о м е н т а м и  р е в о л ю ц и й  и л и  р е з к и х  и с т о р и ч е с к и х  с д в и г о в . В ы б о р  т о г о  п у т и , к о т о ­
р ы й , д е й с т в и т е л ь н о  р е а л и з у е т с я , з а в и с и т  о т  к о м п л е к с а  с л у ч а й н ы х  о б с т о я т е л ь с т в , н о  в 
е щ е  б о л ь ш е й  м е р е , о т  с а м о с о з н а н и я  а к т а н т о в » 20. В  э т о м  с л у ч а е  с и с т е м у  ф о р м а л ь н о  м о ж ­
н о  с ч и т а т ь  с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я , е с л и  с о з н а т е л ь н ы й  в ы б о р  л ю д е й  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  
в н е ш н и й  ф а к т о р .
О д н а к о  з д е с ь  в о з н и к а е т  н е с к о л ь к о  п р о б л е м . Г л а в н а я  и з н и х  с о с т о и т  в т о м , ч то  
с и с т е м а  п о д в е р г а е т с я  с п е ц и ф и ч е с к о м у  с о з н а т е л ь н о м у  в о з д е й с т в и ю . Е с л и  ж е  а к т а н т о в  
р а с с м а т р и в а т ь  к а к  э л е м е н т ы  с и с т е м ы , т о  ее  н е п р е д с к а з у е м о с т ь  б у д е т  о п р е д е л я т ь с я  н е  
т о л ь к о  о б ъ е к т и в н ы м и , н о  и с у б ъ е к т и в н ы м и  ф а к т о р а м и , ч т о  в б о л ь ш о й  с т е п е н и  о с л о ж н я ­
е т  п о и с к  ее  п а р а м е т р о в  п о р я д к а . Т а к и м  о б р а з о м , п р и  р а с с м о т р е н и и  и с т о р и ч е с к и х  п е р е ­
х о д о в  п р и  в н е ш н е й  п о х о ж е с т и  н а  т и п и ч н ы е  б и ф у р к а ц и о н н ы е  с о с т о я н и я , к о т о р ы е  о п и с ы ­
в а ю т с я  с и н е р г е т и к о й , в н у т р е н н е е  с о д е р ж а н и е  э т и х  п е р е х о д о в  в н е к о т о р о й  с т е п е н и  в ы х о ­
д и т  за  р а м к и  с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я  с и ст е м , п о с к о л ь к у  в н и х  в а ж н у ю  р о л ь  и г р а ю т  с у б ъ е к ­
т и в н ы е  ф а к т о р ы .
И т а к , в м а к р о с о ц и а л ь н ы х  (д е т е р м и н и с т с к и х )  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п о д х о д а х , п р и м е ­
н я е м ы х  п р и  и з у ч е н и и  и с т о р и и , п р и в л е ч е н и е  с и н е р г е т и ч е с к и х  п р и н ц и п о в  с в о д и т с я  л и б о  
к  ч и с т о  ф о р м а л ь н о м у , л и б о  н е  п р и е м л е м о  п о  с у щ е с т в у . В  р а м к а х  ф о р м а ц и о н н о г о  п о д х о д а  
о с н о в н о й  о б ъ е к т  и з у ч е н и я  (о б щ е с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к у ю  ф о р м а ц и ю ) н е л ь з я  р а с с м а т р и ­
в а т ь  к а к  с а м о о р г а н и з у ю щ у ю с я  с и с т е м у , в р а м к а х  ц и в и л и з а ц и о н н о г о  и к у л ь т у р о л о г и ч е ­
с к о г о  п о д х о д о в  в о з н и к а ю т  с л о ж н о с т и  с в ы я в л е н и е м  п а р а м е т р о в  п о р я д к а  с а м о о р г а н и ­
з у ю щ е й с я  с и с т е м ы , ч т о  в е д е т  к  н е э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  с и н е р г е т и к и  в и с с л е д о в а ­
н и и  и с т о р и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . П р и  о п и с а н и и  ч а с т н ы х  и с т о р и ч е с к и х  я в л е н и й  и м е е т с я  в о з ­
м о ж н о с т ь  п р и м е н я т ь  с и н е р г е т и ч е с к и й  п о д х о д ; п р е д с к а з а т е л ь н а я  с и л а  п р и  э т о м  п р а к т и ­
ч е с к и  о т с у т с т в у е т , п о с к о л ь к у  н е л и н е й н о с т ь  с и т у а ц и и  н е  д а е т  в о з м о ж н о с т и  о д н о з н а ч н о г о  
п р е д с к а з а н и я , ч т о  я в л я е т с я  п р о б л е м о й  с и н е р г е т и к и  в о о б щ е  и н е  с в я з а н а  с п е ц и а л ь н о  с 
м е т о д о л о г и ч е с к и м и  п р о б л е м а м и  и с т о р и ч е с к о й  н а у к и .
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APPLICATION OF SYNERGETICS IN PHILOSOPHY OF HISTORY: 
POSSIBILITIES AND RESTRICTIONS
The article provides the analysis o f possibilities o f synergetic applica­
tion in philosophy o f history. It shows that the synergetic principles either 
are reduced to formal or are not essentially adequate in macro-social (de­
terministic) methodological approaches in history sciences. There is an 
opportunity to use synergistically approach b y  describing particular histor­
ical events. Then, predictive potential is m inor since there is no possibility 
to provide unequivocal prediction. This issue is the general problem of the 
synergetics and is not linked to methodological problems of the history 
science itself.
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